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Renate Mayntz
1 Renate Mayntz war bis 1985 Professorin für Soziologie an der Universität Köln und wurde
1985 Gründungsdirektorin des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsordnung in Köln, das
sie bis zur ihrer Emeritierung im Jahr 1997 leitete. 
Renate  Mayntz  beschäftigt  sich  vornehmlich  mit  Gesellschaftstheorien,  Technik-  und
Wissenschaftsentwicklungen  sowie  mit  transnationalen  Strukturen  und
Regelungsversuchen.
Neben  weiteren  zahlreichen  Auszeichnungen  hat  sie  1979  den  Ehrendoktor  der
Universität  Paris  X  –  Nanterre,  und  2006  den  Preis  der  Deutschen  Gesellschaft  für
Soziologie (DGS) für ihr herausragendes wissenschaftliches Lebenswerk erhalten.
2 Renate Mayntz a été professeur de sociologie à l’université de Cologne jusqu’à ce que, en
1985,  elle  devienne  la  première  directrice  du  Max-Planck-Institut  für
Gesellschaftsordnung à Cologne, poste qu’elle occupera jusqu’à sa retraite en 1997.
Renate Mayntz s’intéresse principalement aux théories de la société, aux développements
dans les domaines des techniques et des sciences ainsi qu’aux structures et tentatives de
régulation transnationales.
Parmi les nombreuses distinctions qu’elle a reçues, il faut mentionner le titre de docteur
honoris causa à l’université Paris X – Nanterre, en 1979, ainsi que le prix de la Deutsche
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